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Introduction à la sociohistoire
1 Nous avons poursuivi le travail commencé au cours des années précédentes et qui a
pour objet d’élaborer une synthèse des recherches regroupées depuis une quinzaine
d’années sous le label « sociohistoire ». La première partie du séminaire a présenté les
principaux éléments qui entrent dans la définition de la sociohistoire. On a rappelé que
ce domaine de recherche se situait au croisement des principes fondateurs de l’histoire
et de la sociologie. L’histoire a émergé comme discipline scientifique en mettant en
évidence l’historicité  du monde dans lequel  évoluent les  vivants.  La sociologie s’est
autonomisée en se concentrant sur l’analyse du lien social, c’est-à-dire des relations
(directes et indirectes) que les individus nouent entre eux au cours de leurs activités
quotidiennes. La sociohistoire combine les apports de ces deux disciplines pour fournir
des outils adaptés à la résolution de problèmes empiriques précis.
2 Dans la deuxième partie du séminaire, nous avons rapidement présenté la genèse de ce
nouveau  domaine  d’étude,  en  retraçant  l’histoire  des  rapports  entre  historiens  et
sociologues depuis le XIXe siècle. La troisième partie a été consacrée à la présentation
des travaux les plus significatifs, réalisés dans les domaines économique, politique et
culturel. Plusieurs conférenciers ont été invités à présenter leurs recherches dans le
cadre  du  séminaire.  Nicolas  Mariot  (CNRS)  a  montré  la  fécondité  heuristique  de  la
sociohistoire  pour  l’étude  de  l’opinion  publique,  Sylvain  Laurens  (Université  de
Limoges) a centré son intervention sur la sociohistoire de l’immigration et Mamadou
Diouf (Université du Michigan) a exposé le problème de la citoyenneté au Sénégal à
l’époque coloniale.
3 J’ai présenté les problématiques et les chantiers empiriques de la sociohistoire dans de
nombreux séminaires et  conférences,  notamment lors d’un colloque organisé par la
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